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II Pedagogická činnost
Prvnı́ kapitola této části je věnována přednáškové činnosti O. Borůvky od roku 1928, kdy se stal
soukromým docentem na Přı́rodovědecké fakultě MU, do roku 1940.
V druhé kapitole si všimneme pedagogické činnosti O. Borůvky v letech 1945 – 1950. Podrobně
se zaměřı́me předevšı́m na matematický seminář, v němž byly probı́rány vybrané kapitoly z teo-
rie diferenciálnı́ch rovnic. Jak uvidı́me později, tento seminář lze považovat za počátek činnosti
semináře pro studium diferenciálnı́ch rovnic, jemuž se budeme podrobně věnovat ve IV. části práce.
1 Přednášková činnost O. Borůvky do roku 1940
V červenci roku 1927 se O. Borůvka vrátil ze svého prvnı́ho ročnı́ho pobytu u prof. E. Cartana
v Pařı́ži zpět do Brna. Povzbuzen bohatými matematickými zkušenostmi a znalostmi, jež si s sebou
přivážel z Pařı́že, si ještě téhož roku podal žádost o habilitaci z matematiky na Přı́rodovědecké
fakultě MU. Jako habilitačnı́ práci předložil svou studii o analytických korespondencı́ch. Pozna-
menejme, že podmı́nkou pro úspěšné splněnı́ habilitačnı́ho řı́zenı́ bylo nejen předloženı́ habilitačnı́
práce, ale dále habilitačnı́ zkouška před profesorským sborem a habilitačnı́ přednáška. Nakonec
bylo vše podmı́něno schválenı́m ministerstva školstvı́. Úspěšná habilitace O. Borůvky byla po-
tvrzena v květnu 1928. Od té doby se stal soukromým docentem na Přı́rodovědecké fakultě MU,
měl tedy právo vypisovat a konat přednášky. Žádné finančnı́ výhody však z toho neplynuly, nadále
zůstával zaměstnán jako asistent.
A nastaly nové starosti – docentské starosti, s docentskými přednáškami. Dodnes si pamatuji,
jak jsem váhal nad tématem prvnı́ přednášky a nakonec, opět po poradě s profesorem Čechem,
jsem zvolil přednášku z teorie čı́sel. Byl to sice obor, který jsem nikdy speciálně nerozpracovával,
ale je to téma ne nedůležité a nezajı́mavé. [A43]
Následujı́cı́ tabulka udává přehled přednáškové činnosti O. Borůvky od zmı́něného roku 1928
do roku 1940. Pozdějšı́m obdobı́m se budeme zabývat v dalšı́ kapitole. Podkladem pro následujı́cı́
tabulku se staly seznamy přednášek Přı́rodovědecké fakulty MU v jednotlivých letech.
Rok (semestr) Název přednášky, semináře (počet hodin týdně)
1928/29 (Z) – Úvod do teorie čı́sel (2)
– Úvod do diferenciálnı́ho a integrálnı́ho počtu (5)
1928/29 (L) – Teorie čı́sel (2)
– Úvod do diferenciálnı́ho a integrálnı́ho počtu (5)
1929/30 (Z)
1929/30 (L)
1930/31 (Z) – Nekonečné řady (2)
– Úvod do diferenciálnı́ho a integrálnı́ho počtu (5)
1930/31 (L) – Determinanty (3)
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